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La solució de la crisi
El senyor Dídac Martínez Barrios forma un
govern de concentració republicana
d'Esquerra
Els socialistes no col·laboren en el nou govern
i aquest té el decret de dissolució
El seryor Martinez Bàrrios se'n va |
a casa seva a descansar |
A un quart de nou del matí d'ahir, |
arribà al seu domicili el senyor Martí- j
nez Bàrrios, acompanyat del sen secre- 1
tari particular, del qual s'acomiadà Gns
a les nou, i digué al xòfer que l'anés a
cercar a les dues de la tarda.
El senyor Martínez Bàrrios celebrà
una conferència amb el senyor
Lerroux
Malgrat les ordres que havia donat,
a les 11.10 el senyor Martínez Bàrrios
sortí de casa seva, i en prendre un taxi
donà l'ordre que el portés ai domicili
del senyor Lerroux.
La conferència del senyor Martínez
Barrios amb el senyor Lerroux durà
aproximadament uns vint minuts.
En sortir fou emprès per un dels re¬
dactors, el qual preguntà;
—I ara, ens podeu dir alguna cosa?
—No—respongué.
—No té cap relació la vostra visita
amb un cert disgust que hom diu que
hi ha al Partit Radical amb motiu de la
solució de la crisi?
—Es possible, sí; perquè aquestes so¬
lucions no deixen satisfets a tots.
—1 ara a on aneu?
—A Governació.
El senyor Martínez Bàrrios, després
d'aquest breu diàleg, prengué el cotxe
oficial que havia arribat i es traslladà al
Palau Nacional, en l!o: d'anar a Go¬
vernació, com havia dit.
Al volt de les dotz: arribà a Palau, i
els periodistes varen preguntar-ll:
—Porteu la llista?
—Porto... una llarga conversa amb
S. E.
Com que els periodistes varen insis¬
tir en preguntar si portava la llista, res¬
pongué:
—Probablement.
1 entrà, sense afegir res més.
EI senyor Martínez Bàrrios
fiurt del Palau Nacional
Després d'una hora de conferenciar
amb el President de la República el se¬
nyor Martínez Bàrrios sortí del Palau
Nacional, i en trobar-se amb els perio¬
distes exclamà:
—Seryors, han esperat en va! A dos
quarts de quatre de la tarda aniré al
domicili particular del President de la
República i aquesta tarda hi haurà Go¬
vern. He de fer algunes gestions. Són
simplement notificar el nomenament a
diverses persones que han de formar
part del Govern l que encara no ho
saben.
El partit no veu amb bons ulls el
nou Govern. - Una visita al senyor
Lerroux. - Divergències entre els
radicals
El senyor Lerroux fou visitat pels se¬
nyors Abad Conde, Lara, Roldan, Men-
dízíbal i altres significats elements del
partit radical.
El senyor Abad Conde va dir que no
podien amagar, ni havien d'amagar-ho,
que la solució de la crisi ha produït un
malestar en el partit.
Un altre diputat entenia que el se¬
nyor Martínez Bàrrios, abans d'accep¬
tar l'honrós encàrrec de formar Go¬
vern, havia d'haver reunit el Comitè del
partit radical per a seguir les inspira¬
cions d'aquest.
Sembla que el veritable motiu del dis¬
gust existent en la minoria radical és
que figurin en el Goveru elements per-
tanyents al partit radical socialista in¬
dependent i altres que s'han significat
per la seva hostilitat al senyor Lerroux.
Una protesta de la Junta Municipal
Central del Partit Radical
Mentre estaven dinant al restaurant,
e! senyor Martínez Bàrrios i els seus
acompanyants, s'hi presentà una Junta
Municipal Central del Partit Radical,
integrada pels senyors Vega, de la Iglé-
sia, Zabarcos i Garcia Alvarez, per a
lliurar al President una comunicació
d'aquesta Junta en la qual s'exposa el
disgust amb què els correligionaris de
Madrid i de províncies han vist la com¬
posició del nou Govern.
Els visitants passaren avís al senyor
Martínez Bàrrios. Aquest abandonà la
taula per rebre'ls. L'entrevista fou breu.
Els comissionats sortiren del restaurant
i el senyor Martínez Bàrrios tornà al
menjador i llegí la comunicació.
El senyor Martínez Bàrrios al domi¬
cili particular del senyor Alcalà
Zamora
El senyor Martínez Bàrrios en acabar
de dinar sortí del restaurant sol. Els pe<
riodistes li preguntaren on anava, i con¬
testà que al domicili del President de la
República.
Aquesta comunicació que heu rebut,
no farà canviar el curs dels esdeveni¬
ments?
—Quina comunicació?
—La de la Junta Municipal del Partit,
—No, en absolut.
—D'aquí un quart tindreu la llista.
Immediaiament s'adreçà al domicili
particular del senyor Alcalà Zamora,
amb el qual conversà quinze minuts.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'ambient optimista de les Borses es¬
panyoles, va trencar-se sobtadament,
amb motiu de la crisi del govern Ler¬
roux. Els especuladors no creien, que la
vida del difunt ministeri, resultés tan
curta, i per això seguien comprant amb
l'esperança d'una millora general de la
situació econòmica i política del país.
Els fets han desvirtuat les esperances i
avui la Borsa torna a reprendre el
camí de l'intranquil·litat i de l'indeci-
s<ó. La setmana acaba amb una deso¬
rientació general, en tots els aspectes.
En canvi, el mercat de valora al
comptat s'ha mantingut amb més sere¬
nitat. Els valors d'Estat, no han sofert
gaires oscilacions. Els carrils, han afer¬
mat les seves cotitzacions i per últim
els valors industrials i especialment els
elèctrics, inicien al finalitzar la setmana
una petita reposició.
El cobrament del cupó d'octubre, no
ha influï! a Borsa. Alguns valors han
reconquerit els canvis anteriors, però
podrien comptar-se amb els dits de la
mà. En conjunt, la baixa ha sobrepuja!
al preu net del cupó tallat. Això demos¬
tra que el gros públic, persisteix en la
seva abstenció borsàiíl. Segueix l'agom-
balament del diner a les Caixes d'Estal¬
vi i no s'orienta encara vers els valors
mobiliaris. Es el signe més acusat de
l'actual situació econòmica.
A la Borsa de Barcelona, l'Interior
permaneix inalterable pels voltants de
67, En canvi l'Exterior, no supera al
canvi de 81. Foques oscilacions dels
Amortitzables, nets i bruts, de l'any
1927, que es limiten a vegetar a 98 i 85
respectivament. Petita revifalla dels
Bo s Or, fins a 203'50.
En el sector de valors municipals, les
operacions han estat ben migrades. Pu¬
gen fins a 80 els Ajuntaments de Giro¬
na i també a 70 els Màlagues de 1929.
Les Caixes d'Emissions, tallen el cupó
i queden a 80 però poc a poc, es refan
fins a 81. Fiuixedat de les Cèdules del
Ct èdit Local i poca animació en les del
Banc Hipotecari. Les Costa Rica, que¬
den a 69.
Els valors carrilaires, en conjunt de¬
mostren força sosteniment. Els Tánger
a Fez arriben a 96 i les Oblig. Tram¬
vies semblen desvetllar-se i queden a
82'50. En el sector industrial, milloren
els valors elèctrics, amb motiu de l'ar¬
ranjament de la vaga general. Les
Unions Elèctriques que havien baixat
fins a 91*50 pugen amb empenta fins a
93. Les Motrius, milloren fins prop de
71. i finalment el grup de la Catalana
Gas, demostra un evident grau de fer¬
mesa. Les Obligs Cros, es mantenen a
101'50.1 les Hulleres es limiten a cotit¬
zar sense gaire ànims a 58 50. Final¬
ment les Telefòniques preferents, ini¬
cien una petita reposició fins a 106.
En el mercat a terminí, ha estat el
lloc on les incidències polítiques s'Hm
reflsxat amb més intensitat. Els Nords i
Alacants especialment han sofert varia¬
cions continuades i a to amb el curs
dels acontelxements. Queden al final
ben disposats a 44 i 39 50 respectiva¬
ment. Els Explosius, han evidenciat un
grau de fermesa ben remarcable, que
va portar-los de 127 a 131 per acabar a
129. Les Chades, han anat a remolc de
l'orientació estrangera. Arriben fins a
395 1 acaben a 378. Bona tendència del
Rif, i de les Aigües. Els Tramvies ordi¬
naris acaben a 38 50 i les accions As¬
land, inicien una petita revifalla, que les
situa de 53 a 62 Poc negoci en Fords,
Petrolets i Sucreres. I finalment lleuger
retrocés de les accions Montserrat.
En conjunt la Borsa, queda atenta al
resultat de les incidències polítiques.
Segons quin sigui el resultat de la crisi
i especialment si és concedit el decret
de dissolució la Borsa pot rependre for¬
tament les seves activitats i el seu opti¬
misme. Per ara, la solució és a Madrid.
Tàcit
La IHsta del nou Govern
A la sortida facilità als periodistes la








Instrucció Pública: Domènec Barnés.
Obres Públiques: Guerra del Rio.
Agricultura: Ciril del Rio.
Indústria: Gordon Ordax.
Comunicacions: Emili Palomo.
Treball: Pi 1 Sunyer.
El Govern compta amb el Decret de
dissolució
Els periodistes preguntaren al senyor
Martínez Bàrrios.
—H;u format aquest Govern sobre
la base de la dissolució de Corts?
—Sí; és clar.
— Quan es publicarà el Decret a «La
Gaceta»?
El senyor Martínez Barrios eludí la
resposta categòrica, dient:
—Aquesta tarda prendrà possessió el
Govern i demà celebrarà consell.
Els periodistes insistiren preguntant
quan sortirà el Decret a «La Gaceta»?.
—Ja U6 he dit que demà celebrarem
consell.
El senyor Lerroux lliura el Govern
al senyor Martínez Bàrrios
A les vuit del vespre, a la Presidèn¬
cia del Consell de Ministres, el senyor
Lerrcar donà possessió al senyor Didac
Martínez Bàrrios. Amb aquest motiu,
el senyor Lerroux pronuncià un parla¬
ment patriòtic, en el transcurs del qur
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féu constar repetides vegades que el se*
nyor Martínez Bàrrios havia accedit a
formar govern després d'haver-lo con¬
sultat diversos cops i d'haver obtingut
del senyor Lerroux l'aatori zació neces¬
sària.
Des de la Presidència el senyor Mar- i
tfnez Bàrrios anà al Ministeri de la Qo- [
vernació a donar possessió al senyor j
Rico Abelló.
Repercuticlons de la crisi
al Govern de Catalunya
Ahir mati el President de la Qenera-
litat digué ais periodistes que havent
estat designat el senyor Pi Sunyer per
a ocupar la cartera de Treball, el senyor
Santaló. amb el càrrec de Conseller
primer, exercirà el de Conseller de Fi¬




Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
ELS ESPORTS
Futbol
Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Astúries: Sporting, 3-S. Avilesí, 2; C.
Qijon, 1-Oviedo, 8.
Cantàbria: Torrelavega, 2 Racing, 4;
Eclipse, 0-Santonya, 5.
Castella-Sud: Valladolid, 1-Madrid,
3; Betis, 6-Nacionál, I; Atlètic, 3 Sevi¬
lla, 2.
Giiícia: Eirinya, O-Celta, 4; Corunya,
4-Racing, 1; U. Sporting, 2 Oaíícia, 2.
Quipúscoa-Aragó-Navarra: Unió de
Irún, l-Osasuna, 0; Saragossa, 2 Logro¬




Manuel Soler i Sans
HA MORT CRiSTiANAMENT A L'EDAT DE 10 ANYS
A. C. S.
Els qui ei ploren: pares, Manuel Soler i Maruny i Antònia Sans i Berenguer; germans, Maria
i Pere; avis paterns, Manuel Soler i Anglada i Teresa Maruny i Xalabardé; avis materns, Pere
Sans i Castellà i Rosa Berenguer i Pujol; oncles i ties, cosins, família tota, la casa «J. Serra
CuADRADA> i «Tramvies de Mataró a Argentona S. A. >, en assabentar els amics 1 coneguts de
tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveikírt assistir al funeraí que, per
a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu, a la Capella
dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de cantat pels quals els quedaran ve¬
rament reconeguts.
Les misses i tNoctuin» abans de i'ofíci i seguidamem la del Perdó
Mataró, 9 d'octubre de 1933.
Múrcii: Hèrcules, 10 - Imperial, 1;
Múrcia, 5 Oimnàstica, 1; Cartagena, 1-
Eix, 1,
València: Llevant, 4 Burjasot, 2; Bur-
risna, l-Qimnàsiic, 1.
Biscaia: Arenes, ó-Alavès, 0; Baracal-
do, 2 Erandio, 2.
El Campionat català
de 1.® categoria
Els resultats d'ahir tarda
Barcelona, 3 — Badalona, 0
Sabadell, 2 — Júpiter, 0
Qirona, 0 — Qranotiers, 2











... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
LilhïnésdeiirGusfin
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, BudelTs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
El Campionat català
de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Horti, 0 — Sani Andreu, 2
Mariinenc, 1 — Gimnàstic, 0
Sans, 6 — Santboià, Î
Poble Nou, 3 — Reus, 1
Classificació actuat
PARTITS GOLS














Son! Andreu 3 2 1 0 6 3 5
Mariinenc . 3 2 1 0 5 3 5
Poble Nou . 3 2 i 0 5 2 5
Reus . . . 3 1 1 1 4 4 3
Sans . . . 3 1 1 1 7 4 3
Horta. . . . 3 1 0 2 2 4 2
Gimnàstic . . 3 0 1 2 3 5 1
Santboià. . . 3 0 0 3 4 11 0
Resultats d'ahir tarda
Grup B:
Terrassa, 3 — Tàrrega, 0
Saní Cugat, 1 — Ripollet, 3
Puro, 2 — Molleí, 0







































Camp de l'Iluro E. C.
Mollet, 0 - lluro, 2
Ahir tarda fou disputat aquest partit,
corresponent al Campionat català de
segona categoria preferent.
Duran! ei primer temps, la lluita re¬
sultà bastant emotiva, I als deu minuts
l'üurò s'apuníà el primer gol per miijà
de Orriols acudint a rematar un xut de
Judici en ei que s'escapà la pilota al
porter, després d'havcr-se combinat
ambdós jugadors ilurencs. A la poca
esíona. Pi perd una bona ocasió per a
marcar i xuta alt. Uns cinc minuts des¬
prés del primer goi, OrriolsW centrar
i Pi només tingué d'impulsar la pilota
a la porta, intervenint dissortadament
un defensa que acabà d'entrar ei gol.
En dues ocasions seguides. Judici desa¬
profità oportunitats que, d'haver estat
decidit i valent, podien costar dos gols,
htvsni combinat molt bé Ors i Pi.
Després del descans, ITuro fou molt
superior i per tant dominà quasi sem¬
pre, però no li resultà profitós, puix ei
Mollet es defensà desesperadament, va
desfer el joc de l'Ituro, i els mitjos ales
i Meta actuaren amb certa mala fé, que
l'àrbitre no va saber reprimir de bon
principi. Martínez fou moit aplaudit en
btver-se d'emprar amb gran energia,
exposani-se molt a resultar lesionat, a
una entrega de piloia mal calculada de
Julio, i entre altres jugades que foren
vulgars, només val la pena d'anotar
una gran avançada de Orriois, qui des¬
prés de passar a alguns jugadors i in¬
tentar anar amb velocitat a porta, ço
que sembla hauria realitzat perfecta¬
ment, un defensa el va escometre amb
un atropell, rodolant aquell per terra, i
l'àrbitre en lloc de concedir penal ma¬
nà que es tirés un «frec k k». E! públic,
naturalment l'esbroncà de debò. Enca¬
ra, a les acaballes, Mariínrz tornà a ex¬
cel·lir en una intervenció de moita va¬
lentia, de la que soní momeníànismenf
lesionat; una vegada refet, el públic H
tributà una gran ovació.
Arbi rà Blat, que a ta primera part
(Segueix a la plana 5)
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En cotnpliment del què prevé l'arti¬
cle 84 del vigent Reglament i tarifes de
la contribució Industrial i del Comerç,
i de conformitat amb les bases 35 36-
37 38 i 3Q, per la reforma de la mateixa,
be acordat convocar a Junta els Qremis
compresos en els conceptes contribu¬
tius que es detallen a continuació, a
l'objecte de que en els dies i bores se¬
nyalades es serveixin concórrer al des¬
patx d'aquesta Alcaldia, per a que els
inscrits en els mateixos puguin exercir
el seu dret de nomenar classiGca-
dors, tal com ho disposa el Cap. IV de
l'esmeniat Reglament i Bases ja indica¬
des, sota quines disposicions hauran de
quedar constituïts els Qremis respec¬
tius per la Matrícula del proper any mil
noucents trenta-i-quatre.
Divendres, dia 13 d'octubre de 1933
Merceries, a les 9'30.
Tendes d'Ulíramarins, a les 9'45.
Tendes de Comestibles, a les 10.
Cafès (a 03] ets.), a les 10'15.
Tavernes, a les 10'30.
Confeccions, a les 10'45.
Lleteries amb establia, a les 11.
Tendes de queviures, a les ll'lS.
Venedors de peix al detall, a les 11'30.
Bodegons, a les 11'45.
Carnicers, a les 12.
Lleteries sense establia, a les 12'15.
Carboneries al detall, 12'30.
Dissabte dia 14 d'octubre de 1933
Fruites i verdures, a les 9'30.
Carruatges, a les 9'45.
Llevadores, a les 10.
Farmacèutics, a les 10i5.
Comissionistes, a les 10'30.
Espardenyers, a les 10'45.
Barbers, a les 11.
Fusters, a les 11'15.
Serrallers, a les 11'30.
Llauners, a les 11'45.
Sastres sense gèneres, a les 12.
Es posa en coneixement que no po¬
drà assistir a l'acte cap individu que no
estigui matriculat en el Gremi respec¬
tiu i no hagi pagat la contribució cor¬
responent a l'últim trimestre recaptat,
el que es justificarà amb el rebut cor¬
responent, havent d'exhibir també la
cèdula personal.
Aquesta Alcaldia recomana als se¬
nyors industrials components dels re¬
ferits Gremis la més puntual assistèn¬
cia a les reunions en el local designat,
en el ben enlèa de que, si en els dies i
hores senyalats no hi compareguessin,
0 els assistents es neguessin a deliberar
0 votar, quedarà entès que renuncien el
seu dret al nomenament de Classifica-
dos, els que seran nomenats d'ofici dins
de les condicions reglamentàries.
Mataró 4 d'octubre de 1933.—L'Al¬
calde, Josep Rabat.
Notes Religioses
Dimarts.—Sants Francesc de Borja i
Lluís Bertran, cfs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Na Teresa Palau (a. C. s )
Baaüica parroquial àe Sania Maris.
Demà, a les 6'30, missa per Antònia
Qrtñt (a. C. s.), a càrrec de l'Associa¬
ció del Perpetu Socors; a les 6'45, la
Congregació Mariana de Sant Francesc
de Borja tindrà missa de Comunió ge¬
neral a l'altar de la Congregació; a les
7'30, missa i Tretze dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua (IV).
EL SENYOR
Vicenç Miquel i Guarro
vidu de Semproniana Ribas i Gabardós
ha morí cristianament a l'edat de 64 anys
A. C. S.
Sos afliguits: fill, Josep; filla política, Antònia Serrano; néts,
Vicenç i Semproniana; germans, Joan (absent) i Isabel, vídua de
Joan Dorda; cunyats, nebots, cosins i família tota, en comunicar a
ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin concórrer a la casa mortuò¬
ria, carrer de Sant Cugat, n,° 65, demà a les fres de la tarda, per
acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep i d'allí al Cementiri, i al funeral que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarà demà passat dimecres, a les nou del matí, en
dita parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeial a les nou
Mataró, 9 d'octubre 1933.
Tots els dies feinera, missa cada mit
ja hora, des de les 5-30 a les 0 la úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1.' part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.'
pari del Sant Rosari. Al vespre, a Ies7'15
última part del Saní Rosari, mes del Ro¬
ser amb el cant dels goigs i novena a
Santa Teresina.
Panòq&ta és Sani jmn i Sani ¡mi.%
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts dedicats a St. Antoni de
P. (VIII).
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de 8, missa i nove¬
na a Santa Teresa de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i mes del
Roser; acte seguit continuació de la no¬
vena a Santa Teresa.
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Telef. 212
NOTICIES
Observat«ri Meteqrqlóglc 4e les
Eseeles Pics ét Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 octubre 1933
Horei d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegida: 759'9~ 761'
Baròme-i Temperatura: 22 - 21 5
® '
Alt. reduïda: 757 51-758 67
Termòmetre sec: 18 6 '·22'4
» humu. 16 5 17 8
Humitat relativa 80 57
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ment a Hostafrancs, ei poeta i drama¬
turg Tomàs Ribas i Julià fou guanyador
del premi cedit pel Conseller de la Ge¬
neralitat Ventura Gassol, amb la poesia
«Pocmet de juny», lema «Tríptic».
Rebi el nostre bon amic Ribas la
nostra més sincera felicitació.
I —Carteres en les mitges de seda i
I Jil, es cullen per procediment mecànic
i a preus baratíssims. Treball perfecte
a base de reconstrucció del teixit. Per
encàrrecs al carrer Angel Guimerà
j (Muralla de Sant Llorenç), num. 22.
L'esposa del nostre amic senyor Ge-
nar Parull i Renter, ha deslliurat un ro¬
bust nen.
La nostra enhorabona.
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
S'. Moriíz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
pbir, Takto, Angora, són unes quantes
de les moites marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Avui, a fres quarts de dues, ha pas¬
sat, venint de Barcelona, el «Graff Zep¬
pelin», el qual seguia la costa arran de
mar i s'ha fet mar endins en haver pas¬















k«ial dal aali T — CS
Islai de la mar: 2 1
á'abiarvadari A. B.
En ela Jocs Florals celebrats recent¬
Josep M/ Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a J
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE Sü AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lan(-!o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb termints de Ptes. 36'35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Oalan, 259, Mataró.
El Sindicat d'Indústria de l'Art Tèxtil,
Fabril i Anexes (U. G. T.) celebrarà
avui dilluns, dia 9, a les nou del ves¬
pre, una reunió general extraordinària
en el seu estatge social Casa del Poble,
tractant-se el següent punt únic: Actitud
que deu adoptar aquest Sindicat amb
relació a les probables derivacions del
conflicie dels tintorers.
Avui a la Central de telèfons ha one¬
jat la bandera a mig pal com a senyal
de dol per la mort del Director de la
Companyia Telefònica.
El conflicte dels tintorers
La reunió del dissabte acabava a les
cinc de la matinada
Continua sense resoldre aquesta con¬
flicte dels tintorers i a mida que passen
ets dies sembla agreujar-se en lloc de
solucionar-se.
Dissabte foren convocats els] patrons
i els obrers per a reunir-se a l'Alcaldia a
les deu del vespre. En aquesta reunió
hi assistí l'Alcalde, els representants
dels obrers, els patrons senyors Llinàs,
Marchai i Marot, i fou presidida pel se¬
nyor Canyades, delegat del conseller
de Treball de la Generalitat.
Els patrons esmentats feren constar
novament que no podien atendre els
requeriments que se'ls feia per tenir
l'assumpte en mans de la Federació de
Fabricants de Teixits i Filats la qual era
l'única que havia d'entendre en l'afer.
Davant d'això es demanà per telèfon la
presència del president de l'esmentada
Federació, suspenent-se la reunió fins
que aquell senyor arribés.
A les tres de la matinada, tota vegada
que no arribava l'esmentat president de
la Federació, es reprengué la reunió
per tal de que el nou delegat senyor
Canyades s'imposés bé de l'origen, mo¬
tius i situació del conflicte. La reunió
es donà per closa a les cinc de la mati¬
nada i segons les nostres no.ícles parti¬
culars fou molt moguda.
Solidaritat dels obrers del gènere
de punt, els quals anuncien la
vaga general per demà passat.
Ahir al matí va celebrar-se en el Tea¬
tre Bosc una Assemblea extraordinària
del Sindicat Art Fabril d'obrers en gè¬
nere de punt. El local estava atapeït de
públic i els oradors es refermaren en
el contingut d'uns fulls que llançà al
carrer fa uns dies l'esmentat Sindicat.
Després es donà compte del punt a
que havien arribat les negociacions per
solucionar el conflicte dels companys
tintorers i fou aprovat per unanimitat
donar un termini de 48 hores perquè
s'arrangi aquest conflicte, acabat el qual
si no està resolt encara es declararà la
vaga general dels obrers del gènere de
punt per solidaritat amb els seus com¬
panys tintorers.
Et termini acaba demà a la nit, i en
tot cas la vaga general començaria di¬
mecres al matí. De totes maneres demà
a la nit es celebrarà una altra Assem¬
blea extraordinària per a donar comp¬
te de les últimes gestions, i ratificar si
cal, l'acord d'anar tothom a la vaga.
Una reunió d'autoritats aquesta tar¬
da a la Generalitat
Davant les proporcio is que v| pre¬
nent el conflicte, aquesta tarda celebra¬
ran una reunió a la Generalitat, per
tractar del mateix, el conseller de Tre¬
ball de la Generalitat senyor Barrera,
el delegat regional del Treball senyor
Pou i l'alcalde d'aquesta ciutat senyor
Rabat.
Conseqüència de l'atur
Com a conseqüència de la vaga dels
tintorers, vàries fàbriques de gènere de
punt han de paralitzar algunes de les
seves seccions per no poder portar els
gèneres a tenyir. Avui bastants obrers
han tingut de vagar per no poder tre¬
ballar per aquesta causa.
Llegfiu el
Diari de Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculisla
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHÔONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Seat Aguatl, 55 Proveoça, 185, l.er, t.'-entre Aribaa 1 Universitat
Dimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 5 s 7 De4 s 7 tards
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tadlUada per l'Aotacla Pabra par conlertacle* teleU>nl<iue»
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 d'ociubre
de 1933:
A tots els països occidentals d'Euro¬
pa empitjora notablement el temps de¬
gut a una important depressió baromé¬
trica a l'Atlàntic, al noroest de les illes
Britàniques i que tendeix a apropar-se
al nostre continent.
Piou a gran part d'Espanyi, França,
Europa Central, illes Briíàniques i
Països Bàltics.
Les altes pressions queden reduïdes
a un petit màxim anticiclónic ai sud de
Itàlia produint bon temps a la regió del
Sahara i costes de Tunis i Tripoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
La nuvolositat éi general plovent pel
camp de Tarragona, Priorat i Oirona.
Les pluges registrades en les darre¬
res 24 hores han tingut lloc a tot ei
pafs, però les màximes quantitats han
estat registrades a la R bagorça, Pallars
i curs inferior de l'Ebre amb 44 mil¬
limetres a Seira, 29 a Capdel1ail9a
Tortosa.
Temperatura màxima d'ahir 24 graus
a Santa Margarida, mínima d'avui, 2
graus al Port de la Bonaigua i 6 a Nú¬
ria.
El «Qraff Zeppelin»
Aquesta tarda, a dos quarts de dues,
ha passat per damunt de Barcelona el
dirigible alemany «Qraff Zeppelin».
Manifestacions
del governador general
Aquest matí el senyor Selves no ha
rebut els periodistes al Palau del Go¬
vern general de Catalunya per haver
anat a la Generalitat a conferenciar amb
el senyor Macià.
Allí ei senyor Selves els ha dit que
estava molt satisfet per no haver se re¬
gistrat ni un sol incident en els nom¬
brosos actes polítics celebrats ahir.
S'ha referit a la participació del se¬
nyor Pi i Sunyer a! govern, dient que
és una garantia per a la bona marxa
del traspàs dels serveis.
Després ei senyor Selves, referinf-se
a les denúncies fetes pel senyor Dencàs
en el Congrés de l'Esqueira, hi dit que
sense prejutjar res, podria assegurar
que el senyor Grau Jansans no va fer
cap proposició en nom propi, sinó que
va transmetre l'oferta d'una tercera per¬
sona.
Les eleccions municipals
El conseller de Governació, senyor
Mestres, parlant amb ets periodistes de
les properes eleccions municipals ha
dit que seria plenament garantida la lli¬
bertat del sufragi i <]ue per part de la
Generalitat no tolerarien que es fessin
coaccions de cap classe.
Vaga de braços caiguts
En una fàbrica de joguines dei cai-
rer de la Dipuiació, propietat de J. Ay¬
merich, 15 obrers s'han declarat en va¬
ga de braços caiguts.
HI han acudit els guàrdies d'assaP,
que els han obligat a sortir de la fàbrica.
Els de la U. O. T. volien fer vaga
Per ordre de l'autoritat governativa,
aquest matí s'havien adoptat algunes
precaucions a l'entrada de les estacions
dei Metro Transversal, per a evitar que
els a&liats a la U. G. T. fessin coaccions
als que entraven a treballar.
Aquestes mesures preventives han
estat motivades per unes fulles en les
quals s'aconsellava als obrers que es
declaressin en vaga com a protesta
d'havet estat entregat el poder ai se¬
nyor Martínez Barrios.
Durruttl a Barcelona
Ei conegut anarquista Durrutti ha ar¬
ribat a Barcelona, procedent de Sevilla.
Ha deixat el tren ai baixador dei Pas¬




La solució de la crisi
Tots els comentaris giren entorn del
decret de dissolució
Els comentaris ai voltant de la solu¬
ció de la crisi han estat molts i en ge¬
neral pol dir-se que d'un gran desen¬
cant sobre tot entre els radicals en els
quals és visible el descontent que ha
produït que Martínez Barrios es pres¬
tés a presidir ei nou Ministeri.
Els més exaltats qualiGcaven de >erl-
table atracament el que havien comès
en Martinez Barrios i Azsña, de presen¬
tar se ai demicili de Lerroux a altes ho¬
res de la nit i aproBtant-se del cansansi
i de les emocions d'en Lerroux per a
arrencar-li la seva conformitat amb
aquell «Haga Vd. lo que ie dé la gana»
amb que va acomiadar a Martínez Bar¬
rios.
Consideren que aquest de cap mane¬
ra havia d'avenir-se a presidir el Go¬
vern.
S'arribà a dir que els diputats radi¬
cals havien sol·licitat la convocatòria
d'una reunió immediata per demanar
que fos en Lerroux personalment qui
presidis el govern de concentració, pe¬
rò que si bé foren molts els diputats
que acudiren a casa del senyor Lerroux
aquest s'oposà a que se celebrés cap
reunió demostrant així una vegada més
ei seu interès en no posar dificultats
insuperables a la República i ai Cap
d'Estat.
Ara tots els comentaris giren al vol¬
tant de si el senyor Martínez Barrios fa¬
rà ús immediatament del decret de dis¬
solució. En general es creu que no i
que el Govern tractarà de presentar-se
a la Cambra perquè transcorregut un
curt espai de temps sigui aquesta ma¬
teixa la que acordi dissoldre's.
Sobre el particular es fa observar que
els socialistes en la seva nota es mos¬
tren enemics de ia dissolució, per bé
que en forma més atenuada. També
ds radicals socialistes han publicat una
declaració suggerint que no es dissol¬
guin encara les Constituents i els fede¬
rals dei senyor Franchy Roca, estimen
igualment per que no siguin dissoltes
per decret unes Corts que tant fidel¬
ment han interpretat el pensament re¬
publicà i que han fet una tasca digna
de tots els honors.
Tot això fa creure (i sembla que tam¬
bé està en l'ànim del senyor Martínez
Barrios) que es buscerà una fórmula
perquè ei Govern es presenti a les
Corts i es buspui l'ocasió per a establir
un estret contacte en les forces republi¬
canes abans d'anar als comicis electo¬
rals.
En canvi d'altres es creien que un
dels primers acords del nou Govern
serà la signatura del decret de dissolu¬
ció. En Largo Caballero en comentar-
ho ha dit: Si el decret de dissolució
surt a la Gaseta serà qüestfó de reunir-
nos per a estudlar-io detingudament.
En general, però, es creu que trigarà
bastant encara a consumar-se ia disso¬
lució de les Corts, a menys que no es
presentessin esdeveniments que fessin
necessària aquesta mesura.
fflS tarda
^ Consell a Palau
: Dissolució de les Corts
I i convocatòria d*eleccions
. Ei Govern ha estat a Palau a tres
quarts d'onze a fi de canviar impres¬
sions abans de ia reunió amb ei cap
de l'Estat. Aquesta ha començat a les
onze i ha acabat a la una.
A la sortida el president del Govern
ha dit que havia fet un petit resum de
la situació política donant compte al
President de la República de tots els
aspectes de l'actualita'. Després ha sot¬
mès a la seva signatura, per acord unà-
nim dei Consell de ministres, ei decret
dissolent les Corts i convocant a noves
eleccions pel dia 19 de novembre, a fi
de que el 18 de desembre tingui lloc
. l'obertura del nou Parlament.
Totes les senyores prefe¬





per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs.
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus,
REBUDES LES NOVETATS
: : : D'HIVERN. : : :
roga dels pressupostos vigents, perquè




En el Congrés s'ha reunit la minoria
d'aquest partit, sota ia presidència del
'
senyor Azaña. Han tractat de la celebra-
I
i ció de la pròxima Assemblea del partit,
i També han examinat com queda la si-
\ tuació políiica després de la constitu¬
ció del nou Govern.
í
I Canvis de lloc
I Ha estat nomenat subsecretari de la
^ Presidència el senyor Torres Campafià,
que ho era de Governació. El que fins
ara ha estat de la Presidència passarà a
ésser-ho de Governació.
Propòsits
Ei ministre de Finances ha dit que es
proposa preparar diversos decrets del
seu departament, entre elis el de pròr-
Presesde possessió
El senyor Pi i Sunyer ha pres posses¬
sió del ministeri del Treball i el senyor
Guerra del Rio del d'Obres Públiques;
en totes dues cerimònies s'han pronun¬
ciat els discursos de consuetud.
Estranger
¡tarda
Els Estats Units contra l'armament
d'Alemanya
NOVA YORK, 9. — Segons ei «New
York Times», els Estats Units s'oposa¬
ran a qualsevol demanda d'armar-se
que formuli Alemanya davant la Mesa
de la Conferència del desarmament que
ha de reunir-se avui.
Ei Departament d'Estat es mostra
molt inquiet de l'actitud dels represen¬
tants del Reich a Ginebra. Creu que
els alemanys a l'anunciar les seves in¬
tencions no s'han limitat a llançar un
baion d'assaig, sinó que són capaços
de presentar un programa de rearma¬
ment que pot fer fracassar tota possi¬
bilitat d'acord de desarmament a Gine¬
bra.
La guerra química
BRUSSEL·LES, 9. — Fa algun temps
una casa de Charleroi feu un encàrrec
a una fàbrica de productes químics de
Alemanya d'unes granades de gas la-
crimògen que li havia ofert a títol d'as¬
saig i per al que no era necessari cap
requisit.
Demanada autorifzació ai ministeri
de Defensa nacional per a procedir a
un assaig a ia cambra de gasos d'un
quarter, s'ha pogut comprovar que ei
gas contingut en dites granades, pos¬
seeix iina tal força de penetració que
les màscares utilitzades habituaiment
no serveixen per a res.
L'opinió es mostra estranyada que ar¬
tefactes tan perillosos puguin passar
tan fàcilment les fronteres.
Secció financiera
Cetitiaeleai de Barcelona del dia d'avui
facllltadei pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallma)or—Moles, Il
BORSA
DIVÍ8S8 iSTSAHOSHiSS
l'ranes fraa. , , , . 46'90 -47'()0
Belgacior, 1Ò7'50--i67'75
kllures est, ... . 37'00--37'IÜ
Liras. . i i 1 « . . 6310 -63*30
Franai sniSBOB . , . 232'75--233'00
Dòlars . . . , , , . 7 9fÎ—S'OO
Pesos argantins. » /• « 3'04
Maras -2-875
VALORS
Interior . . , . . i » # 67 00
Exterior..... • a s 79*50
Amartltiabla SVa- . « a í OO'OO
id. B*/t. . • • • 92*50
Sard. . . . . , * - . a. 45 90
Âiaeaait. , . , , > » t. 4100
Chades 379 00
Explasslus. « , N 136*25
Mines Ril . . . . 51'50
F G. Transversal . 4 a 29*00
Montserrat ... . . • 5800
Tramvies ordinaris t * # 38'35
Andalusos.... • a • 13 75
Orense ..... 13'C0
Tramvies preferents • • 64'50
Ford « « • 177 00
Colonial , . . , 1 • « 46*75
Aigües ordinària* . • • » 14475
Sucrera ord. . . . 43*50
Pairojiis ..... * * » 5'45
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els esports
(Segueix de la plana 2)
«ciaà bé» no així a la segona en la que
s'equivocà bastant, perjudicant lleuge*
ratnent a l'üuro œéa que al Mollet.
Els equips es formaren com seguei¬
xen: Molleí: Taboada, Vilalta, Sancho,
OordI, Stlanguera, Peiró; Gómez, Mo¬
ta C«net, Sánchez i Simó.. lluro: Martí¬
nez, Borràs, Juíjo, Vela, Mariages, Por¬
rera, Orts, Palomeras, Pi, Judici i Or-
riols.
Sobressortiren pel Mollet els defen¬
ses, l'ala esquerra de la davantera i el
porter, encara que els xuts, però, eren
fàcils pel desencert dels davanters ilu-
renes malgrat tirar bastant a gol. Per
l'Iluro destacaren els defenses i porter.
Mariages L Orriols. Porrera i sobretot
Vela estigueren molt irregulars.
Limen
AIENCIO!
Quai vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafè-Bar-Reslaiiraní
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excelieQt-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






Ahir tarda: U. E. Mataronina, 6 • Llo¬
ret, 3 (primers equips).
Basquetbol
Els partits d'ahir
per equips de Tlluro
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les Q'30: Caldetes (primer
equip), 27 - lluro (segon equip), 26.
Equip del Caldetes: Baró, Recolons,
Bachs (4), Comas (Q) i Luesma (14).
Equip de l'Iluro: Bonet (2), Roldós,
Mauri (2), Costa (14), Duch (6) i Jun-
queres (2).
A les 10'30: A. Esportiva, 13 - lluro,
(primers equips).
Equip de l'A. Esportiva: Montasell I,
Martí, Dòría, Riera (10) i Serra.
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (14), Cordon (20) i Raimí (16).
El Campionat d'Espanya
Del gran partit semi-final entre el
Madrid i lluro, que es celebrarà
.ei proper diumenge a Mataró
La forma de jugar-se aquestes semi¬
finals serà a base del «goal-average; així,
doncs, serà menester marcar el major
nombre possible de tàntols.
El diumenge vinent, dia 15, jugaran
en el camp de l'Iluro, a les onz:, el Ma¬
drid (campió de Castella) i l'Iluro (sub-
campió de Catalunya. I en el camp del
Sabadell, l'equip Rayo (subcampió de
Castella) i el Juventus (campió de Cata¬
lunya).
Aquests mateixos partits es di^uta^'
ran el dia 22, possiblement A la plaç%-
de braus.
En el cas de sortir guii^adors ela
equips de Madrid, o bé un d'aquests i
un de català, la final es celebraria a To¬
ledo. i si ho són els dos equips cata¬
lans, serà disputada a Catalunya.
Els esportius catalans esperen amb .
molt d'interès poder presenciar aquesta
dos aconteíxements que semblava no
s'havien de realitzar, i que, sortòsamenfg^
han estat batuts tots els òbslaóles, que
no hàn estat pas pocs.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 202.784 ptes. 68 ets. procedents
de 315 imposicions.
S'han retornat 123,095 ptes. 16 ets. a
petició de 173 interessats.
Mataró, 1 d'octubre de 1933.
El I^ector de tom,
Joan Arañó
Impremta Minerva. — Mataró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres i
targetons, senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Màquines d'escri u r e
d'ocasió
Reconstruïdes






Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Parull Renter
MATARÓ Telèfon 362Argfielles, 34
NUVIS
Es reserva tiora
LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
FLOR:^DE'-SABÓ LAySE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
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Finca Fuyó ^ Sant Josep, 1 — MATARÓ
¿No haveu provat encara la llet d'aquesta casa? Tasteu-la per a convèncer-vos que es diferencia de totes les altres
car la seva qualitat és immillorable.
Emboíellodn i servida a domicili sense augment de preu. Mostres gratuïtes a domicili a qui ho sol·licití,.
FRUITES, VERDURES. ,OUS, AVIRAM, VINS
Col'le^i <«> Acadèmia Balmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior I ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Malriculeü als nens a aqaest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 56 1 Carretera dArgentona, 4
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
E2ai&i .1^ ..díJ PE2RE3 PARRA .aâSiJ
La neteja de les màquines ^ 4r\ T T A 00 La casa que compta amb més
d'escriure es el factor prinet- / á¿4Cj¿ abonats a Barcelona i a Ma¬
pa! pel seu boa fuacioaament ^ .f" [^f^íj^ar els seus
- I conïcrvíciS. - BarCelOQO 1*'""' gaiS" 1
l-i'iv- l—Llogrucr de màquines de 10 a 30 pies. al mis i"Viv 5*^*7
SERVEI A DOMICILI
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més grin de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia I
nit. Preus reduïts.













MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Oetaila dsl Comercio, Industria. Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en tadaEspafia)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOi
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Baillière y Hiera Reunidos, S. .i
Enrique Granados, 86 y 83 - B'ARCELONA
Uegiu el DlARl DE JMATARO
